














MAteMAtički ORigAMi – RAzLOMci
Matematički origami ne ograničava se samo na izradu poliedara. Tako 
ćemo se ovaj put pozabaviti pitanjem kako origamijem podijeliti neki brid na 
polovine, trećine, četvrtine itd. Pretpostavit ćemo da koristite kvadratni list 





ne baš sve, ali mnoge korisne. 
Prvo krenimo na najlakše, što već sigurno znate i sami: ako samo presavi-
jete vrh papira na susjedni, dobit ćete polovinu. Nju istim postupkom – presa-
vijanjem jednog kraja na drugi – prepolovite i dobijete četvrtinu. Tako možete 











              
Za trećine je nešto teže. Prvo napravite polovinu kao gore 
pa presavijete još i jednu dijagonalu (I. i II. na sljedećoj slici). 
Zatim savijete liniju III. – dijagonalu donje polovine. Time će 
jasno biti određena točka (istaknuta na slici) u kojoj ona siječe 
dijagonalu II. Sada presavijete donji brid na gore tako da se lijevi 
odnosno desni rubovi papira poklope (savijanje IV.). Od te linije 
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. Sada savijemo dijagonalu donjeg pravokutnika 
(korak IV.), čime dolazimo do istaknute točke na njenom presjeku s dijagona-
















Devetinu bismo mogli konstruirati kao trećinu trećine, ali 
to bi ružno izgledalo. Lakše je na drugi način. Prvo iza koraka I. 













. Recimo da je to gore, 
kao u prvoj konstrukciji. Sad opet savijemo dijagonalu pravo-




 (korak III. na sljedećoj sli-
ci). Sjecište te dijagonale i dijagonale čitavog kvadrata istaknuta 










Ako već znate ponešto o sličnosti trokuta, pokušajte dokazati da smo gor-









Mislite da sam zaboravila na 1
5

































 čiji nazivnici nisu prosti 
brojevi veći od 7 niti njihovi višekratnici :-)
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